














スとは別に設定し教科書として筑波大学の『Basic Kanji Book１』，『Basic Kanji














































































































































装身具 装束 装置 装備 衣装 服装 盛装 正装 仮装 改装 包装



















































































































































































































































































































































































１ 貿易（ ） ２ 不易（ ） ３ 容易（ ）
４ 交易（ ） ５ 平易（ ） ６ 易者（ ）




１ 概況（ ）〔 〕
２ 近況（ ）〔 〕
３ 好況（ ）〔 〕
４ 盛況（ ）〔 〕
５ 戦況（ ）〔 〕
６ 不況（ ）〔 〕
・問題例３「角」（酢応用問題）
＊どんな意味になるのか考えてみましょう。




























１ （ ）谷 ２ 偏（ ） ３ 海（ ） ４ （ ）撃
５ （ ）義 ６ （ ）小 ７ 広（ ） ８ 浅（ ）
・問題例５「挟」・「詰」（酢応用問題）
＊どんな意味になるのか考えてみましょう。
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A Report on the Elaboration Project of Kanji-
Materials for Advanced-level Students
Akira OTA, Satoko FUJITA and Akemi NAKAMURA
ABSTRACT
This article reports an elaboration project of kanji-materials for advanced-level (E and F) 
students of the Integrated Japanese Language Program at KUISC.
We have identified first ３２４ kanjis and ５６ words with idiomatically Japanese readings as the 
advanced-level ones, dividing them provisionally almost at the mean number of ３２４, i.e., 
between #１６７ and #１６８ kanji and distributing them into １３ lessons at each level.
－ ９５ －
上級漢字教材作成プロジェクトについて（太田・藤田・中村）
We have also intended to incorporate in each kanji various data like strokes, its radical and 
usage, etc., dividing them as "Independent Pages"： "(Pages) for Problems", "for Readings", 
"for Quiz" and "for Preparation". This last one is the main page designed to organize the 
others.
We describe from the chapter V of this paper outlines for each page and concretely how to 
use in classes.
Finally we are going to intend to manage these pages with database software so as to open 
them on Web in the future. At the moment we have finished inputting data into the main 
pages "for Preparation". 
